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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
REUNION DE FUNCIONARIOS CENTROAMERICANOS 
DE ELECTRIFICACION 
San José, Costa Rica, 20 de noviembre de .1957 
Antecedentes 
1, Desde su inicio el Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano prestó atención al problema de la electrificación en Cen 
troamérica, por considerar que éste constituye uno de los factores, bási 
eos del desarrollo industrial y del mejoramiento del nivel de vida. 
2, En 1952 el Comité de Cooperación Económica solicitó de la Se 
cretaría que se hiciera un estudio sobre esta materia, y en 1953 la adnd 
nistración de insistencia Técnica designó una misión de expertos la cual 
elaboró un informe titulado Informe preliminar sobro la electrificación 
en America Central (ST/TAA/j/Central Ancrica/R.l), que fue presentado a . 
la consideración de los gobiernos integrantes dol Comité, en su tercera 
Reunión celebrada en Managua, Nicaragua en febrero de 1956« 
3, A la fecha de presentación del Informo las cifras ya no os-
tában al día y algunas do sus recomendaciones habían sido ya realizadas 
o estaban a punto de realizarse en varios países. Algunos problemas de 
importancia respecto a organización de las coprosas, programas de elec-
trificación y otros no habían sido analizados suficientemente on ol In-
forme. 
4» Tomando en cuenta estas consideraciones, el Comité acordó 
que deberían actualizarse los datos del Informe preliminar, completar el 
análisis y las informaciones contenidas en el, tomando en cuenta los pro 
gresos realizados desde 1953 y celebrar on San José, Costa Rica, una 
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r e u n i ó n d e f u n c i o n o . r i o s c e n t r o a m e r i c a . n o s d e e l e c t r i f i c a c i ó n q u e t e n d r í a , 
p o r o b j e t o f a c i l i t a r e l i n t e r c a m b i o d e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s e x p e r i e n -
c i a s l o g r a d a s e n c a d a p a í s , h a c e r u n a n á l i s i s d e l a s i t u a c i ó n e x i s t e n -
t e , y d e l o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o e n s u s d i v e r s o s a s p e c t o s t é c n i c o s , l e -
g a l e s , e c o n ó m i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s , y p e r m i t i r l a d i s c u s i ó n c o n e x p e r -
t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e l o s a s p e c t o s f u n d a m e n t a l e s d e l a . i n d u s t r i a e l é c -
t r i c a , c o n m i r á s a " b u s c a r u n i f o r m i d a d d e p r o c e d i m i e n t o s y c o n s i d e r a r l a s 
n e c e s i d a d e s d e a s i s t e n c i a , t é c n i c a . 
A u t o r i z a c i ó n y O r g a n i z a c i ó n 
5 . La. r e u n i ó n d e e x p e r t o s c e n t r o a m e r i c a n o s d e e l e c t r i f i c a c i ó n 
q u e d ó a c o r d a d a e n l a T e r c e r a . R e u n i ó n d e l C o m i t é d e C o c p e r a . c i ó n E c o n ó m i * 
c a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o p o r m e d i o d e su. R e s o l u c i ó n 2 5 (CCE) q u e a -
p a r e c e e n e l I n f o r m e d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a d e l I s t m o C e n -
t r o a m e r i c a . n o ( E / C N 1 2 / C C E / 6 4 ) . 
P a í s S e d e 
6 . E l G o b i e r n o d e C o s t a R i c a h a c o n t r i b u i d o a l a r e a l i z a c i ó n d e l 
e v e n t o o f r e c i e n d o s u c a p i t a l p a r a s e d e d e l a r e u n i ó n . EL I n s t i t u t o C o s t a 
r r Í c e n s e d e E l e c t r i c i d a d ( I C E ) h a s i d o e n c a r g a d o d e p r o p o r c i o n a r l a s f s . c i 
l i d a d e s n e c e s a r i a s y c o o r d i n a r e n G e n t r o a m e r i c a . l o s t r a b a j o s y a c t i v i d a -
d e s p a r a l a r e u n i ó n , 
F e c h a d e l a R e u n i ó n 
7 . L a R e u n i ó n t e n d r á l u g a r e n S a n J o s é d e C o s t a R i c a , d e l 2 0 a l 
3 0 d e n o v i e m b r e d e 1 9 5 7 . 
T e m a r i o 
8 . E n c o n s u l t a c o n l o s g o b i e r n o s d e C e n t r o a m é r i c a , , q u e f o r m a n e l 
C o m i t é d e C o o p e r a . e i ó n E c o n ó m i c a d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o , y c o n l o s o r g a 
n i s m o s p a r t i c i p a n t e s e n l a . R e u n i ó n , s e h a f o r m u l a d o e l t e m a r i o p r o v i s i o -
n a l q u e f i g u r a e n e l D o c u m e n t o e /cn »12/cce/ac » 4 / 1 » 
P a r t i c i p a c i ó n d e l o s p a á s e s c e n t r o a m e r i c a n o s 
9 . Cada, g o b i e r n o d e C e n t r o a m é r i c a . d e s i g n a r á d e l e g a d o s e n r e p r e •* 
s e n t a c i ó n d e l a s i n s t i t u c i o n e s y d e p e n d e n c i a s q u e s e o c u p a n d e l o s p r o b l e 
ma. d e e l e c t r i f i c a c i ó n . P o r t r a t a r s e d e una . r e u n i ó n t é c n i c a , s e lia. e s t i m a -
d o c o n v e n i e n t e q u e a s i s t a n t a m b i é n f u n c i o n a r i o s d e l a e m p r e s a p r i v a d a d e 
/ C e n t r o a m é r i c a e n e s t a 
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Centroa^.érica en esta ra.a. 
10, Como en todas las reuniones auspiciadas por el Comité de Coo 
peración Económica del Istmo Centroamericano, Panamá ha sido invitada pa 
ra que se haga representar. 
Observa dornas- Internacionales y de organismos no centroamericanos 
11, Han sido invitados a asistir a la Reunión representantes del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, de la Comisión Económica 
para Europa, de la Organización Meteorológica Mundial, de la Organiza«- ' 
ción de Estados Centroamericanos, del Consejo Interamericano, Económico 
y Social de la CEA, Organización de Estados Americanos, del Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, de la Escuela Su 
perior de Administración Pública de América Central, de la Federal Power 
Commission de la comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, de la Comi-
sión Federal de Electricidad en México y de la Autoridad de Fuente Fluvi 
ales de Puerto Rico. 
Organización del trabajo en la Beunión 
12, En la Primera Sesión Plenaria se elegirá el Presidente y Re-
lator, y se aprobará el programa de trabajo. Previamente, habrá una se-
sión preparatoria de jefes de delegación, 
13, Como se trata de una reunión de estudio y de orientación de 
carácter técnico o especializado, no se espera de ella llegar a concluí-' 
siones formales alcanzadas mediante votación. Se expondrán hechoa y opi-
niones de los diversos representantes y os posible que sobre muchos de 
olios,oxisfea. unanimidad de pareceres, de lo que se dejará constancia , 
sin que esto constituya un pronunciamiento oficial de la reunión de ex-
pertos. 
Las \Snicas materias que serán objeto de acuerdo , se refieren a los 
aspectos de organización de la reunión, a su posible repetición en el 
futuro, y a la proposición de constituir un comité permanente de eloc -
trificación centroamericano. 
Dada la índole de los temas a tratar se considera conveniente que la 
reunión labore de acuerdo con el Programa Provisional de trabajo Doo. 
AC, l(/l/DT/l. en sesiones plcnarias . 
14, Servirá de base en las deliberaciones el Informe titulado El 
Desarrollo eléctrico de Controam¿rica(TAA/LAl/9). elaborado por el Jng. 
Eugenio Salazar, experto de la Administración de Asistencia Técnica de 
/ las Naciones Unidas, 
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l a s N a c i o n e s U n i d a s » T a m b i é n s e c o n s i d e r a r á n l o s d o c u m e n t o s q u e s o b r e 
l o s d i s t i n t o s p r o b l e m a s e s p e c i a l e s d e c a d a p a í s p r e s e n t e n l a . s d e l e g a d o 
n e s a s i s t e n t e s a. l a R e u n i ó n , 
1 5 , La., d i s c u s i ó n de- c a d a t e m a s e x n i c i á r á c o n u n a e x p o s ' i c i ó í i g e -
n e r a l h e c h a p o r u n e s p e c i a l i s t a , e n l a , m a t e r i a ; a c o n t i n u a c i ó n s e e x p o n -
d r á n y d i s c u t i r á n l a s e x p e r i e n c i a s n a . c i o n a l e s d e ca.de. p a . í s s o b r e e l a -
s u n t o d e q u e s e t r a t e » 
1 6 , La. S e c r e t a r í a , d e l a . R e u n i ó n e s t a r á a. c a r g o d e l a . CEPAL, e n 
s u c a l i d a d d e S e c r e t a r í a , d e l C o m i t é d e C o o p e r a . c i ó n E c o n ó m i c a , d e l I s t m o 
C e n t r o a m e r i c a n o , 
D o a u m e n t a c i ó n 
a) . .„Nota de la Secretaría (e/CN,12/CCE/,:.C.1,/2) 
b ) I n f o r m e P r e l i m i n a r S o b r e l a . E l e c t r i f i c a . c i á n e n A m é r i c a . C e n 
t r a l . ( S T / T A A / j / C E L T T R A L á M E R I C A / R . I ) 
c ) ' ' " E l D e s a r r o l l o E l é c t r i c o e n C e n t r o a x i é r i c a ( T A á / L A T / 9 ) 
d ) T r a b a j o s p r e p a x a . d o s p o r cada , p a í s 
e ) E s t u d i o s e s p e c i a l e s . 
